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СРЕ́ДСТВА ДЛЯ НЕГЛА́СНОГО ПОЛУЧЕ́НИЯ ИНФОРМА́ЦИИ: НЕЗАКО́ННЫЕ 
ИЗГОТОВЛЕ́НИЕ, ПРИОБРЕТЕ́НИЕ ЛИ́БО СБЫТ, преступление против порядка 
управления (ст. 376 УК). Выражается в совершении любого из следующих действий со 
специальными техническими средствами для негласного получения информации: а) 
незаконного изготовления в целях сбыта; б) незаконного приобретения в целях сбыта; в) 
незаконного сбыта.  
Изготовление средств для негласного получения информации означает их создание 
как целиком, так и в виде комплектующих деталей, либо переделку соответствующих 
предметов, предполагающую воспроизводство свойств средств негласного получения 
информации,  либо ремонт таких средств и их деталей,  в результате которого они 
восстанавливают утраченные свойства. Способ изготовления средств для негласного 
получения информации (промышленный или кустарный) не влияет на квалификацию 
данного преступления. 
Под приобретением указанных средств понимаются любые способы их принятия в 
своё владение (покупка, получение в дар, в виде уплаты долга, присвоение найденного, 
похищение и др.). 
Сбыт предполагает любые способы отчуждения средств негласного получения 
информации, например, их продажу, дарение, обмен, передачу во временное пользование. 
Оконченным преступление считается с момента совершения любого из указанных 
действий независимо от того, удалось ли виновному сбыть изготовленные или 
приобретённые для этой цели средства. Сбыт признаётся оконченным с момента 
отчуждения предмета преступления. 
Предметом преступления являются специальные технические средства, 
предназначенные для негласного получения информации путём прослушивания, 
наблюдения, осмотра, слежения, фотографирования, снятия информации с технических 
каналов связи и т.п.  Форма негласного получения информации может быть любой:  
звуковой, видео, электронной и т. д. Указанные средства характеризует их 
предназначение – негласное получение информации. При этом содержание получаемой 
информации и сфера деятельности, к которой она относится (частная жизнь, служебная, 
коммерческая и т. д.), юридического значения для квалификации по данной статье 
значения не имеют. Не относятся к предмету рассматриваемого преступления средства, 
которые могут быть использованы для негласного получения информации, но специально 
для этого не предназначены (например, радиоприемники, радиостанции), либо 
специальные средства для получения неправомерного доступа к компьютерной системе 
или сети. Изготовление либо сбыт специальных средств для получения неправомерного 
доступа к защищённой компьютерной системе или сети влечёт за собой уголовную 
ответственность по ст. 353 УК. 
С субъективной стороны преступление характеризуется только прямым умыслом и 
обязательной целью сбыта. Отсутствие такой цели исключает ответственность по данной 
статье. Мотивы и цели сбыта средств для негласного получения информации не влияют на 
квалификацию. Субъектом преступления может быть любое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста. 
Повышенная ответственность за данное преступление связывается с такими 
признаками, как повторность, совершение его группой лиц по предварительному сговору, 
должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, организованной 
группой. 
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